




2010 年的 3 月 15 日，被称为“中国最
新锐的时事周刊” 的新周刊发布了 2009 年
中国电视榜，中国最佳娱乐秀再次颁给了湖
南卫视的《天天向上》，这个 2008 年 8 月 7
日才开始正式首播，距离获奖仅仅播出了一
年零七个月的新锐节目， 却打败了东 方 卫
视、浙 江 卫 视、央 视 综 合 频 道 的 众 多 知 名
娱乐节目，二度获得新周刊的这项殊荣。
同年 11 月 10 日， 湖南卫视 2011 招
商会上，快乐夺标——湖南卫视黄金广告
资源招标会在长沙举行，来自北京、上海、





新 周 刊 对 它 评 价：“它 是 中 国 电 视 娱
乐节目制作的最高水准，这是一档有智商
的 娱 乐 秀，它 搞 笑 而 不 恶 搞，幽 默 而 不 刻
薄，猎奇而不低俗，温情而不滥情，有着最
强 大 的 策 划、最 敏 锐 的 话 题、最 新 酷 的 嘉




度、忠 诚 度 这 三 个 重 要 特 征，一 个 品 牌 的
形象建立之后，需要通过各种各样的营销




《天 天 向 上》栏 目 在 这 三 个 方 面 都 有
着不同的应对策略以及维护方针：
一、提升品牌知名度
所 谓 频 道 或 栏 目 知 名 度 是 指 观 众 想
到某一栏目或频道时，脑海中能想起它的
程度。 其由低到高一次分为：无知名度、提















构 建 了 “四 轮 驱 动 、整 合 营 销 ”的 服 务 模
式，要求“广告部、总编室、覆盖办、节目生
产四大部门密切合作， 相互配合抓创收，





品 牌 美 誉 是 指 市 场 中 人 们 对 某 一 品
牌的好感和信任程度，它是企业品牌推广
与维护的重要组成部分。 迅速提高品牌的
知 名 度 之 后，湖 南 卫 视 开 始 着 力 为《天 天
向上》树立品牌美誉度。
通 过“活 动 造 势”这 样 的 事 件 营 销 以
及各种营销载体建立的品牌知名度，往往
不是企业所期望达到的品牌美誉度。 美誉
度 反 映 的 是 消 费 者 在 综 合 自 己 的 使 用 经









电 视 媒 体 及 时 了 解 当 前 观 众 对 节 目







乐无关的学员和专业， 如 2009 年 1 月邀
请 到 北 京 协 和 医 学 院 和 香 港 李 嘉 诚 医 学

















公 益 行 为 容 易 树 立 企 业 品 牌 的 良 好





节 目 组 一 起 参 与 各 种 公 益 活 动——拯 救
濒 危 动 物、帮 助 山 区 的 孩 子、关 注 节 能 减
排、环保生活等。
三、强化品牌忠诚度







它 由 无 节 目 忠 诚 者、习 惯 收 看 者、满 意 收
看者、情感收看者、忠诚收看者五级构成。
湖 南 卫 视 主 要 从 以 下 几 个 方 面 来 强
化 品 牌 的 忠 诚 度 ：1.立 足 “草 根 ”，拉 近 观
众；2.节目互动，亲近观众；3.编排“错位”，
吸引观众。
通 过 对《天 天 向 上》在 提 升 品 牌 知 名
度 和 树 立 品 牌 美 誉 度 以 及 加 强 品 牌 忠 诚
度的分析我们可以了解到，该节目取得如
此成功，并不是偶然。 既离不开节目幕后
制 作 团 队 的 精 心 策 划 和 独 特 创 意 以 及 节
目主持人之间的默契合作，也离不开节目
在视觉识别系统方面的独具匠心。 《天天
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